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Cruz del Mérito Naval.
O. DI 3.111/69 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, ,con distintivo blanco,







O. M. 3.112/69 (D) por la que se nombra Secretario de
la Oficina de Normalización número 44, y representante
de la Marina en la Comisión Interministerial de Ar
mamento del Alto Estado Mayor, al Capitán de Fra
gata Ingeniero don Jaime Rein Garret.—Página 1.827.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Nombramiento de Ayudante Instructor.
O. M. 3.113/69 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor para la Escuela de Máquinas de la Armada al
Oficial de Arsenales (Delineante) Elisardo Seselle Her
mida.—Página 1.827.
Reingreso al servicio activo.
O. M. 3.114/69 (D) por la que se concede el reingreso
en el servicio activo, pasando destinado a la Coman
dancia Militar de Mariná de Las Palmas de Gran Ca
naria, al funcionario Ivo Bucci-Marconi Márquez.—Pá
gina 1.827.
Bajas.
o. M. 3.115/69 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el funcionario don Fe




O. M. 3.116/69 (D) por la que se dispone quede modifi
cada corno se indica la Orden Ministerial de 11 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 284), que afecta al Ma
quinista Guardapescas don Daniel Yáñez Lorenzo.—Pá
gina 1.827.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 3.117/69 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción legal de vejez el Oficial primero Administrativo
señorita doña Emilia Monge Martínez.—Página 1.828.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
O. M. 3.118/69 (D) por la que se convocan veinte plazas
entre Capitanes de Infantería de Marina Para realizar
un curso de Capacitación para ascenso a Jefe en la
Escuela de Aplicación del Cuerpo.—Página 1.828.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 3.119/69 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Máquinas don José M.
Rodríguez Touza.—Página 1.828.
Especial Preparación Técnica.
O. 15/Z. 3.120/69 (D) por la que se reconoce la Especial
Preparación Técnica en la Armada, como Analista y
Programador de Mecanización, al Teniente de Intenden
cia don Rafael Núñez Simón.—Página 1.828.
Reconocimiento de Título.
O. M. 3.121/69 (D) por la que se anula la Orden Minis
terial número 2.790/69 (D.. O. núm. 144), que recono
cía el Título de Ingeniero Naval a varios Oficiales del
Cuerpo General.—Página 1.828.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
O. M. 3.122169 (D) por la que se abre concurso entre
el personal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar
los cursos de Transformación previstos en la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).—Pá
ginas 1.828 a 1.830.
Cursos.
O. M. 3.123/69 (D) por la que se dispone perciba los
haberes que les pueda corresponder, de acuerdo con
las Ordenes Ministeriales que se citan, el personal que
se relaciona.—Páginas 1.830 y 1.831.
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por razón de destino.
O. M. 3.124/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento del sueldo que se cita al Co
mandante de Infantería de Marina don Miguel Palliser
Pons.—Página 1.831.
Bonificaciones.
O. M. 3.125/69 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo al Brigada Con
tramaestre don Francisco Pefialver Martínez.—Pági
na 1.831.
Trienios.
O. M. 3.126/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican, en el número y circuns
tancias que se expresa, al personal del Cuerpo Jurídico
que se reseña.—Página 1.831.
O. M. 3.127/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan, en el número y circunstancias
que se expresa, al personal del Cuerpo de Máquinas
que se relaciona.—Páginas 1.832 y 1.833.
Página 1.826.
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O. M. 3.128/69 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se mencionan, n el número y circuns.
tancias que se expresa, a los Ayudantes Técnicos Sanit„.
nos que se citan. Página 1.833.
O. M. 3.129/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan, en el número y circunstan.
cias que se indica, al piersonal civil que se menciona.
Página 1.834.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.130/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Ingeniero Director de las obras del puerto de Va
lencia, don José Luis Vilar Hueso. Págna 1.834.
O. M. 3.131/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Coronel de la Guardia Civil don Francisco Jiménez
Reyna.—Página 1.834.
O. M. 3.132/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, de la clase que para cada uno se indica,
al personal del Ejército que se expresa.—,Páginas 1.831
y 1.835.
O. M. 3.133/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, de la clase que para cada uno se expresa,
con distintivo blanco, al personal de la Armada que se re
laciona.—Página 1.835.
O. M. 3.134169 (D) por La que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Guillermo Romero Cara
melo.—Página 1.835.
O. M. 3.135/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se menciona. — Pagi
na 1.835.
Provisióln de destinos.—Página 1.836.
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.111/69.—En atención
los méritos contraídos por don Marcelino Oreja
guirre, Secretario de Embajada, vengo en conce
lerle la Cruz del Mérito Naval, de segunda clase, con
listintivo blanco.









Orden Ministerial núm. 3.112/69 (D).—Sin ce
ar en su actual destino, se nombra Secretario de la
icina de Normalización número 44, y representante
le la Marina en la Comisión Interministerial de Ar
namento del Alto Estado Mayor, en sustitución del
apitán de Corbeta Ingeniero (Rama de Armas Na
ales) don Manuel Rodríguez-Novás Marroquí, al
Capitán de Fragata Ingeniera (Rama de Armas Na
ales) don Jaime Rein Garret.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 3.113/69 (D).—En vir
ttd de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informada por•la Dirección de Enseñanza Na
rval, se nombra Ayudante Instructon, para la Escuela
'de Máquinas de la Armada, por existir vacante en di
cho Centro, al Oficial de Arsenales (Delineante) Eh
ardo Seselle Hermida, a partir del día 10 de junio,
ltimo.




Reingreso al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.114/69 (D).—A peti
ción del funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo, en situación de "excedencia voluntaria",
don Ivo Bucci-Marconi Márquez, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7•0 del Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Es
tado núm. 102), se le concede el reingreso al servicio
activo, pasando destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Las Palmas de Gran Canaria, donde
existe vacante de funcionarios de su clase, con carác
ter provisional, debiendo asistir al primer concurso
de méritos que se convoque para la provisión .de va
cantes del Cuerpo General correspondiente, de acuer
do con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley articu
lada de funcionarios civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).





Orden Ministerial núm. 3.115/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 22 de
junio del año en curso, el funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don Federico Tortosa Soler,
que se encontraba destinado en la jefatura de Apro
visionamientos del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.








Orden Ministerial núm. 3.116/69 (D).—A peti
ción del interesado, y a la vista de lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio, se dispone
quede modificada la Orden Ministerial de 11 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 284), que afecta al Ma
quinista Guardapescas don Daniel Yáñez Lorenzo, en
el sentido de que en lugar de "baja en la Armada",
como dispuso dicha Orden Ministerial, su situación
sea la de "jubilado", al solo efecto de que por la Sub
dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas se le reconozca el haber pasivo que pueda
corresponderle.
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Personal civil contratado.—Bajas. Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.117/69 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial primero Administrativo
señorita doña Emilia Monge Martínez, contratada
por Orden Ministerial Comunicada número 295, de
fecha 13 de abril de 1955, para prestar sus servicios
en el Estado Mayor de la Armada, se dispone su baja
a partir de 1 de agosto próximo, pasando a la situa
ción legal de vejez por haber cumplido la edad de se
senta y tres arios, conforme a lo establecido en el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.118/69 (D).-1.
virtud de lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) y artícu
lo 1.° del Decreto de 18 de junio de 1948 (D. O. nú
mero .146, se convocan 20 plazas entre Capitanes de
Infantería de Marina para realizar el curso de Ca
pacitación para ascenso a Jefe, en la Escuela de Apli
cación del Cuerpo.
2. El curso dará comienzo el día 20 de octubre
próximo, finalizando el 31 de mayo de 1970.
3. La designación de alumnos será por riguro
so orden de antigüedad entre los 10 Capitanes de la
Escala Activa procedentes de la Escuela Naval Mi
litar de los 45 primeros del Escalafoncillo de enero
de 1969, y 10, entre los Capitanes de la misma pro
cedencia que siguen en el Escalafón a los anteriores.
4. Los que por causa muy justificada no puedan
asistir al curso lo solicitarán en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de la publicación de esta Or
den Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, mediante instancia informada por
las Autoridades correspondientes, a los efectos que
prevé el citado Decreto.
5. Los que sean nombrados Alumnos de este cur
so percibirán sus -haberes de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. nú
mero 194), rectificada por la número 4.314/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 288).





comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
concede el distintivo de Profesorado que en el rri
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 31), se
Orden Ministerial núm. 3.119/69 ,onto
se expresa al Capitán de Máquinas don José M Ro
dríguez Touza.





Orden Ministerial núm. 3.120/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval del De
partamento de Personal, y de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.279/68, de
21 de mayo de 1968 (D. O. núm. 118), se reconoce
la Especial Preparación Técnica en la Armada, como
Analista y Programador de Mecanización, al Tenien
te de Intendencia don Rafael Núñez Simón, desde
el 30 de junio último.







Orden Ministerial núm. 3.121/69 (D). Queda
anulada la Orden Ministerial número 2.790/69 (D)
(D. O. núm. 144), por la que se reconocía el título
de Ingeniero Naval a varios Oficiales del Cuerpo
General.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
O
Orden Ministerial núm. 3.122/69 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval del
Departamento de Personal, se abre concurso entre el
personal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar
los cursos de Transformación previstos en la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
2. El número de plazas a cubrir para cada uno de
los Cuerpos que se indican es el que seguidamente
se expresa :
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2.2. Cuerpo de Infantería de Marina : 15.
2.3. Cuerpo Patentado de Oficinas . y Archivos :
ocho, de la Especialidad de Escribientes.
3. Condiciones de ingreso.
Las condiciones necesarias para poder concurrir a
sta convocatoria son las que determina la Orden
Ministerial número 3.781/66, de 23 de agosto de
l966 (D. O. núm. 195).
4. La Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
:iales revisará las solicitudes, excluyendo a los que
lo reúnan las condiciones que fija el apartado ante
ior o tengan informes desfavorables, y remitirá re
ación de admitidos a la Dirección de Enseñanza
aval.
5. Exámenes.
5.1. Los exámenes de selección se celebrarán el
lía 18 de noviembre, de las nueve a trece horas, si
nultáneamente en las Capitales departamentales, ju
isdicción Central de Marina y Base Naval de Ca
arias, por los Tribunales examinadores que opor
unamente se designarán.
5.2. Los temas de los exámenes, idénticos para;
odos los de la misma convocatoria, serán •redacta
os por un Tribunal Calificador único, que, se desigará y con arreglo al programa publicado por Orden
finisterial número 2.498/65, de 10 de junio de 1965
D. O. núm. 136). Estos temas, juntamente con las
ojas en blanco y selladas, necesarias para los exá
lenes, serán enviados por el Tribunal Calificador,
ue se constituirá en la Escuela Naval Militar, en
oble sobre sellados y lacrados, ambos con el sello
e dicho Tribunal, a las Superiores Autoridades de
Ls correspondientes Jurisdicciones .para que uno delbs, el interior, sea entregado al Presidente del Tri
unal Examinador el mismo día del examen, precisa
lente, con orden de que no sea
•
abierto hasta que,mstituído el Tribunal y presentes todos sus miem
ros, se hallen en la Sala de examen todos los exa
linandos. De todo ello se levantará acta.
5.3. Terminado el examen se introducirán todos
1s ejercicios en doble sobre sellados y lacrados, am
os con el sello del Tribunal Examinador. De este
:to se levantará acta por dicho Tribunal, con arre
lo al modelo anexo. El original del acta se cursará
la Dirección de Enseñanza Naval, a través de la
uperior Autoridad jurisdiccional. Una copia de la
iisma, en unión del sobre sellado y lacrado contélendo los ejercicios, se remitirá al Presidente delribunal Calificador, siguiendo el proceso inverso alidicado para su envío.
5.4. El Tribunal Calificador propondrá para ocuu- las plazas convocadas únicamente a equellos 'que
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alcancen el mínimo del 60 por 100 en la calificación
de los ejercicios, ordenándolos por puntuación ob
1Pn;rin Pri Po) en rie orrmafán inri C nivrtfilarinr-tpc se1./11 %.,11 1.4a a II.
decidirá por la antigüedad, y de subsistir ésta, por
la edad. El Tribunal no podrá proponer más plazas
de las convocadas.
5.5. Del resultado del examen, el Tribunal Ca
lificador levantará y remitirá a la Dirección de En
señanza Naval el acta correspondiente.
5.6. Este Tribunal. podrá dejar plazas sin cubrir,
cuando los examinandos no reúnan las condiciones
indispensables, y proponer que los aprobados se in
corporen a la promoción del ario siguiente, si el nú
mero de "aptos" en algún Cuerpo fuera inferior a
cinco. En tal caso, los que se incorporen a la pro
moción siguiente, al ser nombrados Alféreces de Na
vío o Tenientes, se escalafonarán delante de los com
ponentes de ésta, cualquiera que sea el orden de ca
lificación obtenido en los cursos realizados en la Es
cuela Naval Militar, con tal de que sean aprobados.
6. Desarrollo -de los cursos.
6.1. El curso de Transformación tendrá una dura
ción de cuatro semestres, de los cuales los tres pri
meros se cursarán en la Escuela Naval Militar, y el
último, de prácticas, en los sitios que se indican
en 6.8.
6.2. Durante los tres primeros semestres seguirán
perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, conservan
do las categorías de procedencia, ocupando número
en el Escalafón y sujetos a las vicisitudes del mismo.
6.3. Las materias a cursar en la Escuela Naval
Militar se dividirán en asignaturas principales y se
cundarias. Los suspendidos en alguna de las asigna
turas principales sufrirán la pérdida del curso. No
podrán repetir ninguno de los tres primeros cursos.
6.4. Al perder uno de estos tres cursos se rein
tegrarán a los destinos que puedan corresponderles
por su Especialidad, categoría y puesto en el Esca
lafón de Suboficiales.
6.5. El primer semestre tendrá la considera
ción de "Cursa Selectivo", y durante el mismo se
estudiarán materias básicas que preparen a los Alum
nos para estudios posteriores y que sirvan, al mis
mo tiempo, para poder formar un juicio sobre su ca
pacidad para desempeñar destinos de Oficial.
6.6. Los semestres siguienies serán formativos,
y en ellos se cursarán materias profesionales orienta
das exclusivamente a capacitar a los Alumnos como
Oficiales.
6.7. Una vez superado el tercer semestre, serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos, o asimi
lados, dejando de figurar en el Escalafón del Cuer
po de Suboficiales.
6.8. El cuarto semestre ((le prácticas) se desarro
llará en la forma siguiente :
Cuerpo General.—Destinos de Artillería en bu
ques de gran actividad.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Grupo Espe
. cial.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos. MinistIerio de Marina.
6.9. El escalafonamiento final de cada curso se
efectuará exclusivamente por censuras escolares.
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7. Las instancias al efecto deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las catorce horas del día 3 de octubre próximo,. por
cuyo Registro serán cursadas a la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, la cual efectuará la
selección por orden de antigüedad y teniendo en cuen
ta el apartado 4 de esta Orden Ministerial.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
enero próximo.
9. Durante el tiempo de permanencia en la Es
cuela Naval Militar estarán sometidos al Reglamen
to de la misma, conservando el grado de su empleo
efectivo y sus signos exteriores, ostentando como dis
tintivo, en el lado derecho det pecho, una placa re
donda con un' ancla, para los dos primeros semes
tres, y dos anclas, para los del tercero, con una le
yenda que diga : "Curso de Transformación. Escue
la Naval Militar". La Hacienda les suministrará so
lamente los trajes de ejercicios y deportes cine usan
todos los Alumnos.
10. Los haberes que percibirá este personal se
rán los de su empleo v correspondientes en virtud
de la aplicación de la Orden Ministerial núm. 3.778
de 1966 (D. O. núm. 194), rectificada por la núme
ro 4.314/66 (D. O. núm. 228).









Los Jefes y Oficiales reseñados al marcen, desig
nados por la Dirección de Enseñanza Naval corno
Tribunal Examinador de los Suboficiales convoca
dos para seleccionar los que han de concurrir a los
cursos de Transformación que se regulan por la Ins
trucción de Organización número 010/1965, reuni
dos y constituidos en Tribunal en
(póngase el local) el día mes
ario , hacen constar lo siguiente :
1.0 De todos los asignados a este Tribunal por
la Orden Ministerial número (D. O. nú
mero ) no han concurrido a examen los si
guientes, por las causas que al frente de cada uno
se indican :
2.0 De los asignados a otros Tribunales, concu
rren a éste los que se relacionan, por las causas que
se indican :
3.° Se procedió a abrir el sobre o paquete remi
tido por el Tribunal Calificador, contándose
(número) temas de examen y (número)
hojas selladas de papel blanco, después de compro
bar que el paquete no presentaba huellas de haber
sido abierto con anterioridad.
4•0 A las
•
(póngase la hora) se dis
tribuyeron los temas, recogiéndose las hojas selladas,
dándose comienzo al examen.
5» A las (póngase la hora) se dio por termi
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nado el examen, recogiéndose las hojas que fueronutilizadas pbr los examinados, y en el acto qt te.daron introducidas en sobre que, una vez lacrados,fueron cursados en doble sobre sellado y lacrado, através de la Superior Autoridad jurisdiccional, al Pre
sidente del Tribunal Calificador.
6.° Las dimensiones del local, la disposición
los pupitres y el control ejercido durante el exam
han sido, a nuestro juicio, los adecuados para gara
tizar la pureza de la _prueba.
Con lo anterior se da por, finalizada esta reunión,extendiéndose la presente acta, que firman todos 1os






Orden Ministerial núm. 3.123/69 (D).—Se
pone que el personal que fué seleccionado para realí.
zar en el C. I. A. F. el 44 curso de Formación de
Hombres Clave de Seguridad Interior, del 12 de ma
yo al 12 de julio de 1969, y que a continuación se re
laciona, perciba los haberes que por tal motivo les
pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto'en
las Ordenes Ministeriales números 3.778 y 4.314 de
1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Subteniente Contramaestre don Miguel Alejos-Pita
Lloveras.
Subtiente Mecánico clon Juan A. Pérez Sánchez.
Sargento primero Contramaestre don José To
rrealba Crepiemx.
Sargento primero Contramaestre don Robustiatto
Criado Carballeira.
Sargento primero Contramaestre don Jenaro Re
dondo Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don José Cinza Puente.
Sargenta primero Mecánico don Raimundo Roca
Cordero.
Sargento Contramaestre don Mariano Martínez
Pérez.
Sargento Contramaestre don José A. Rodríguez
Piñero.
Sargento Mecánico clon Mariano 11,1el1inos
Cabo primero Especialista de Maniobra José Pena
López.
Cabo primero Especialista de Maniobra Tomás B.
González Dobarro.
Cabo primero Espedialista de Maniobda Javier
Painceira Romero.
Cabo primero Especialista Electricista José Caba
nas Díaz.
Cabo primero Especialista Electricista Félix A.
Arnedo Pascual.
Cabo primero Especialista Mecánico Carlos Lo
,
pez López.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel Gran
dal Velo.
Cabo primero Especialista Ailecánico José Fernán
dez Pita.
Cabo primero Especialista Mecánico Diego Sán
chez Cánovas.
Cabo primero Especialista Mecánico Rafael Man
dez González.
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Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Díaz Buyo.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Pablo
Serantes Martínez.
Cabo segundo. Especialista de Maniobra Pedro Ro
driguez García.
Cabo segundo Especialista de Maniobra José M.
Teijeiro Arnosi.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Gervasio
Serantes Pérez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Manuel
Fernández Rodríguez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Gómez González.
Cabo segundo Especialista Electricista Jesús Asen
sio García.
Cabo segundo Especialista Mecánico -‘1-igel. M.
Fernández Robado.
Cabo segundo Especialista Mecánico José Her
nández Sánchez.





. Complementos de sueldo por razón del destino.
Orden Ministerial núm. 3.124/69 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuetso por la Sección Económica
y la Intervención del Departamento de Personal, se
reconoce al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo del incremento del complemento
de sueldo establecido en el punto 6.1 de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir
de las fechas que igualmente se detallan, en que cum
plieron el tiempo reglamentario de permanencia en
su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes :
Comandante de Infantería de Ailarina don Miguel
Palliser Pons.—Factor 0.3, a partir de 1 de febrero
de 1969.




Orden Ministerial núm. 3.125/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal.y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Or
denes 'Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Brigada Contramaestre don
Francisco Peñalver Martínez el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), durante seis arios, a partir del día
1 de enero de 1969, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos, en 7
de diciembre de 1968, por su permanencia en dichos
buque.s durante seis años y diecinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de di
ciembre de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
diecinueve días para poder perfeccionar posterior con
cesión.





Orden Ministerial núm. 3.126/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a la dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui ..
D. Diego Ramos Gancedo .. .. . • • •
D. Federico Herráez Gómez .. . • • •
NOTA GENERAL
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Orden Ministerial núm. 3.127/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número
que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• ••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ..• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• •••••••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• 11•9 •• •
Capitán ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• .••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Capitán ••• ••• •••
Teniente •••
Teniente •••
Teniente ••• ••• •••
Teniente ••• ••• .••
Teniente •••









D. Juan Fernández Pidal ••• •
••• D. Augusto Prego Parga ••• ••• •••
D. Ricardo de Castro Alonso ••• ••• ••• • •• •••
D. Fernando Conde Novoa
D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez
D. Ramón Seara Ojea ...
D. Indalecio Seijo Fraga ...
••• D. Cipriano J. Marqués Roquer ••• ••• ••• •••
••• D. Antonio Torres Viqueira
••• D. Carlos Flórez Cabeza de Vaca
••• D. José Míg,uez Cagiao ••• ••• ••• •••
••• D. Jaime Ruméu Ballester ••• ••• ••• •••
••• D. Rogelio Pérez Comesaña ••• •••
...ID. Carlos Gómez Palmero ... ••• ••• ••• •••
••• ID. Antonio Pellicer Caravaca ••• •••
••• D. Carlos S. 'Lea Salgueiro •• • ••• ••• •••
••• D. Agustín Cumbreras Pérez ••• ••• •••
••• D. Antonio García García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Pérez Santana. ... •••
••• ••• •••
D. Ignacio Fernández-Loaysa Lizaur
D. Manuel González Muñoz ...
... D. Manuel López Plaza ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio A. López Vidal ...
••• D. Luis Fraga Díaz ... ••• ••• ••• ••• •••
••• D. Francicso Jiménez Lombos ••• ••• ••• ••• •••
••• D. Prudencio Piñeiro Vázquez ... •••
••• D. ..-Vfonso Fernández Fernández ... ••• ••• •••
••• D. Antonio Foncubierta Martínez
... ••• ••• •••
••• D. José II. Sellés Rojas ...
••• D. Juan J. Fernández García ...
•• ID. Miguel Illán Rivera ••• ••• •••
••• D. Antonio Cepillo Fernández ... ••• ••• •••
••• D. Pedro Rodríguez Somorrostro
••• D. Francisco J. Argos Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Manuel Hermida Prieto ...
D. Francisco J. Echevarría Bidagaín ••• ••• •••
D. Francisco Sayans Gómez
D. José López-Suevos Fernández ... ••• ••• •••
D. Ricardo Navasquillo Ocheda •••
D. Carlos Aguirre Peris
D. Luis A. López Romero ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José M. Robles Musso
D. Gonzalo Baeza Muín ••• ••• ••• •••
D. Carlos Prieto Puga de la Mata •••
D. Francisco J. Arcilla Prat ••• •••
D. José M. Sanz Aranda ••• ••• •••
D. Manuel Sánchez López ... ••• ••• •••
D. Julio Santos Rodríguez Cabrero
D. Daniel Yusti Muñoz-Delgado ... •••
D. Alberto Marqués Roquer .•• ••• ••• •••
D. Enrique Garrido Romero ... •••
D. Pedro Hernández Lorenzo ... ••• ••• •••
D. José Manuel Gordillo Martínez ..
D. Germán Bayórí Blanco ... ••• ••• •••
D. Fernando Beceiro Yáñez ••• •••
D. Pedro María Cardona Comellas
D. Gerardo Sanmartín Leiro •••
D. José Luis Hernández Pasquín ... ••• ••• •••
D. Miguel Torrente Gallego ...
D. José Lagares Conchado ••• •••







• • • •
••• •• •
• • • • ••
•09
• • • •••
• • • ••• • • •
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• • • • ••
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•• • • •• •• •
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•• • • • • •••
•• • • • •
••• •• • ••• •••
• • •• •••
• • • •• • •••
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Fecha en que debe





































































































































Teniente • • •
Teniente •••
Teniente ..•
Teniente • • •
Teniente . •
Teniente
Teniente • • •
Teniente •• •




























••• • • •
• • • •••
••• • ••




• • • • • •
•• •
• • •
••• • • •






D. Francisco Rosano Vilches
D. José Luna Pacheco ...
D. José María García Quirós ... • • •
D. Luis Barberá Moreno ...
D. Juan Burgoa Fernández ...
D. Juan Antonio Bujía Vila ...
D. Bartolomé ‘Deudero Alorda . • .
D. Antonio Posada Cuevas ... • • •
D. José Rodríguez Cortacans
D. Ricardo Luis Fernández Morales
D. Manuel Angel Martínez Prieto ...
D. Francisco Rosique Fuenmayor • • •
D. Manuel Forero García ...
D. Luis Oñate Español ...
D. José Alfonso Salgueiro Armada
D. Francisco Belascoaín Bastarreche
D. José María Martínez Español




• • • • • • • • •
















• • • • • • • • •
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• • • • • •
• • • • • • • • •
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del
Decreto-Ley '15/67 (D. a núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.128/69 (D).--De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citada Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),,
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




A. 'f. S. Mayor . .
A. T. S. Oficial 1.°
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 2.°
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eduardo Fernández Díaz .
D. Ricardo Pérez Castro .
D. Juan Leira Carpente .
D. Luis A ndrada Pacheco .
D. Juan Cortina Illán .
• • • •




• • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •















































Estos trienios ,se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de (la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. IlL1111. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° delDecreto-Ley 15/67 ( D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 3.129/69 (D).—De co.i
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
con lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, Decreto 2.525/67
(D. O. núm. 274), y disposiciones complementarias,•
se concede al personal de la Armada que figura en
LX11
la relación anexa los trienios acumulables en el nú.
mero y circunstancias que se expresan.



















Of. 3.° (Artific.) .
Of. 3.° (Artific.)






D. Carlos Garzón Sánchez .. • • • . • •
D. Salvador Ríos González .. ..
D. José L. Vega Rodríguez .. ...




D. Fernando Albáu Gaya .. .. • • • •
D. Antonio Aragón Sánchez .. .. • •
D. José A. Santamaría Castillero ..
D. Emilio Santos Lago .. .. .. • • • •
D. Angel Torres Fernández .. . • •.
D. Francisco J. Vicente Marcos .. ..
D. Mariano Manzanares Segado (1) ..
D. Mariano Manzanares Segado (1) ..
D. Mariano Manzanares Segado (1) ..
D. Mariano Manzanares Segado (1) ..
D. Mariano Manzanares Segado (1) ..
D. José Rodríguez Barraján (1) .. .
D. Joaquín Madrid Pagán (1) • • • •
D. Joaquín Madrid Pagán (1) .. .. • •
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(1) Queda 'rectificada en este sentido 'la Orden Ministerial número 2.874/69 (D. O. núm. 148).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.130/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Ingeniero Di
rector de las obras del Puerto de Valencia, don José
Luis Vilar Hueso, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.131/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formada por la Junta de Recompensas y en atención
E
a los méritos contraídos por el Coronel de la Guardia
Civil don Francisca Jiménez Reyna, venga en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.132/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con io' informado por la junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que ,para cada uno de ellos s ex
presa :
o
Teniente Coronel .de Infantería del Ejército don
Guillermo Medina Lafuente.—De segunda clase.
Comandante de Infantería del Ejército don Luis
Arcos López.—De segunda clase.
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Capitán de Infantería del Ejército don Gabriel So
lano Pionzo.—De primera clase.
Teniente Auxiliar de Infantería don Amadeo Gon
zález Aguilar.—De primera clase.
Sargento de Infantería don Jósé Gallardo Acosta,
De primera clase.




Orden Ministerial núm. 3.133/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a la meritoria labor desarrollada
en sus respectivos destinos, en la Escuela de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa'
Capitán de Fragata • Ingeniero don Luis Janer del
Valle.—De segunda clase.
Teniente de Navío D. Jesús Ruiloba Abascal.—De
primera clase.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo al
servicio de la Administración Militar don Lorenzo
Miguélez López.—De primera clase.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo al
servicio de la Administración Militar don Francisco
Rodríguez Veiga. De primera clase.





Orden Ministerial núm. 3.134/69 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val de este Ministerio, de conformidad•con lo infor
mado por la Junta de Recompensas y en atención a
la destacada labor desarrollada en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales, y su brillante
terminación de la carrera de Ingeniero Naval, por el
Teniente de Navío don Guillermo Romero Caramelo,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.135/69 (D).—En aten
ción a las circunstancias que concurren en los Oficia
les que a continuación se relacionan, los cuales reúnen
las condiciones que determina el artículo 109 del Re
glamento de la Escuela Naval Militar, por haberse
escalafonado con el número uno de sus respectivas
promociones, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Alférez de Navío don Rafael Martín de la ,Escalera
Mandillo.
Teniente de Infantería de Marina don Enrique Ru
filanchas Molina.
Teniente de Máquinas D. Juan Martínez Raposo.
Teniente de 'Intendencia D. Juan C. Salazar Mit
chell.
Madrid, 5 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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